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В настоящее время не прекращаются споры вокруг криптовалют 
и всего, что с ними связано: их будущее, регулирование и легализа-
ция, резкие скачки и спады курсов на биржах, возможности заме-
щения криптовалютой реальных денег и пр.  
Подписание Декрета Президента Республики Беларусь № 8 «О 
развитии цифровой экономики», вступившего в силу 28.03.2018 го-
да, привело к значительной либерализации сферы информационных 
технологий, в основном коснувшейся резидентов ПВТ. Так, напри-
мер, было предусмотрено разрешение новых видов их деятельно-
сти, связанных с майнингом, применением блокчейн-технологий, 
проведением ICO, вместе с тем упростился бухгалтерский учет, ви-
зовые и иные требования к иностранным сотрудникам компаний.  
Сегодня деятельность, связанная с осуществлением майнинга, 
хранением, приобретением и отчуждением токенов, вне зависимо-
сти от её масштабов не подпадает под определение предпринима-
тельской, а также не требует получения лицензии и иных разреши-
тельных документов.  
Кроме того, Декрет освободил до 2023 года от уплаты подоход-
ного налога и физических лиц, получающих доход от майнинга, а 
также сделок купли-продажи и дарения токенов. 
Таким образом, криптовалютная политика дает полную свободу 
действий для изучения, создания различных коммерческих проек-
тов и развития заинтересованных в новой сфере информационных 
технологий людей. Благодаря Декрету произошло упрощение инве-
стирования в ИТ-сферу и повысилась привлекательность Беларуси 
для иностранных высокотехнологичных компаний. 
 
  
